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Na Minha Cama com Durer 
 
Armando Jorge Caseirao 




uotidiano do acordar, por vezes ainda na penumbra, 
ritmo das pregas, das sombras das dobras e vincos dos 
 registamos as marcas 




rhythms, wrinkles, light and shadows that sent my imagination to rivers, mountains and hills, fantastic landscapes, 
textures of varying scales, a different world every day, the result of a different night all nights. The plasticity of 
the cloths as well as of the cushions makes the bed as a phenomenon to present itself as a novelty day after day. 
Sometimes still in the gloom, the morning daily ritual of awakening leads to a dazzle before the phenomenon of 
we register the absence of the body, we register the impressions left by it. 
  
Na minha cama com Durer. 
 
 





 tirado do 
real, comodamen  onde cabe o desenho 
projectual 
as nossas ideias e, o desenho de memoria.  
 No presente caso exi
memoria. Lembro- - ) aos seus 






Observar a minha cama desfeita  e, reparar na variedade e riqueza do 
rmir. Os panejamentos e as almofadas 
produzidos por uma marca a quente, deixam  e sombras que 
remete  





          
de ordem e de descoberta fora descrito por Leonardo da Vinci no seu Tratado da Pintura, onde 
aconselha os pintores a olharem para as manchas de humidade das paredes e as manchas de 
20  
paredes, nas cinzas do fogo ou nas nuvens, na lama ou coisas semelhantes: se as considerares 
21 assim o leitor possua 
 continua 
es agrupamentos de 
22 .23 
 
fixamente para uma parede onde pessoas doentes tivessem vomitado, e a partir dela conjurava 






25 (1717, 1786), que acrescentava que 
produzindo formas ao acaso [..
- 26  
Cozens foi um dos artistas que elaborou uma verdadeira teoria a partir das infinitas 
-nos em 1786 o New 
Method of Assisting the Invention of Landscapes, 









registo do mesmo 
o do ano leva a um registo sempre diferente mas segundo o mesmo 
ritual.  
A plasticidade dos panos, assim como das almofadas, faz com que a cama enquanto 
por vezes ainda na penumbra, leva ao deslumbramen
topografia das pregas, das sombras das dobras e vincos dos panejamentos e das suas texturas. 
registamos as marcas por ele 
deixadas. 
 de registo quase -nos para o estudo de 
Six studies of pillows, 1493,  de Albrecht Durer. Ou vice-versa. Seis estudos de almofadas que 
desenho de outr






capacidades de conhecimento e i alguns 
 e observadores tenham visto e descoberto a face de Durer nas fronhas da almofada.  
D
entre 
os chamados "Little Masters". Brosamer apresenta-se neste estudo com dois desenhos de 
panejamentos deveras curiosos e bastante interessantes, pois no segundo pano de Brosamer 





-nos exactamente para 
77- nos Livros 
XXXIV e XXXV, onde ele discute entre outos assuntos escultura e pintura.  
os 
r linhas ao redor 
da sombra humana [... omnes umbra hominis lineis circumducta]. " Ou seja, nasce de uma linha 
de contorno. 
a descoberta; Que, estando profundamente 
lineis circumscripsit] ". 
 Kora de Sicyon, filha de Butades de Sicyon, perdida de amores por um rapaz de 
Corinto, onde morava, desenhou na parede o contorno da sua sombra, antes deste partir. Ficava 
 
Deveriamos tambem aqui referir Johann Kaspar Lavater (1741-1801), filosofo, teologo 
Physiognomische Fragmente zur 
enliebe (1775-1778), cujo interesse assenta 




O mesmo principio 
-
 
interior a negro, com qualquer passatempo. Esses trabalhos de perfis negros eram trabalhos 
 de 
tarefa era conter o deficit. Assim tributou os ricos e os privilegiados e todos os sinais exteriores 







de pegada. Uma pegada por vezes ainda quente, por vezes ainda perfum
 descanso 
vida, 
como nos revela Haftmann: tisse, ele ainda estava na cama, 
 foi ficando cercado por um monte de papel, 
por todos os lados. Vendo a minha surpresa, ele riu-
completamente os meus saltos e piruetas". Werner Haftmann, Documenta III (1964).  
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